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ABSTRAK 
 
Dewi Ratnasari. KENDALA PEMUNGUTAN PAJAK KABUPATEN ATAU 
KOTA DAN UPAYA DALAM MENINGKATKATKAN KESADARAN 
WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK DI KOTA SURAKARTA 
(SEBAGAI PENGAYAAN BAHAN AJAR MATA KULIAH PERPAJAKAN 
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI FKIP UNS). 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Januari 2016. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala pemungutan 
pajak kabupaten atau kota dan upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak 
untuk membayar pajak di kota Surakarta sebagai pengayaan bahan ajar mata 
kuliah perpajakan pada Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskripstif kualitatif. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling (sampling bertujuan), 
sampel yang diambil tidak ditekankan pada jumlah, melainkan lebih ditekankan 
pada kekayaan informasi yang dimiliki anggota sampel sebagai sumber data. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah dengan trianggulasi sumber 
dan trianggulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis kualitatif dengan model interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) sistem 
pemungutan pajak daerah di kota Surakarta mengunakan Self Assesment System 
yaitu wajib pajak menentukan besarnya pajak terutang sendiri, menghitung, 
menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dan menggunakan Office Assesment 
System pajak yang dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 
atau berdasarakan penetapan Walikota. (2) kendala dalam pemungutan pajak 
daerah yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan masih kurangnya 
kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak daerah. (3) upaya Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta dalam 
meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yaitu dengan cara 
melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah kepada wajib pajak dan dengan 
cara melakukan sosialisasi secara langsung dengan mengundang wajib pajak ke 
Dinas Pendapatan, Perngelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)  Kota Surakarta 
untuk memberikan pemahaman kepasa wajib pajak terkait dengan pajak daerah. 
(4) materi bahan ajar tentang upaya dan kendala belum ada dalam mata kuliah 
perpajakan yang diajarkan di Prodi Pendidikan Akuntansi. 
 
Kata Kunci : Kendala, Upaya, Pajak Daerah 
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ABSTRACT 
 
Dewi Ratnasari. THE CONSTRAINTS WITH THE COLLECTION OF 
REGENCY OR MUNICIPAL TAX AND THE ATTEMPT OF 
IMPROVING THE TAXPAYERS’ AWARENESS OF PAYING TAX IN 
SURAKARTA CITY (AS THE ENRICHMENT OF TAXING COURSE 
TEACHING MATERIAL IN ACCOUNTING EDUCATION STUDY 
PROGRAM OF TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY OF 
UNS). Skripsi, Teacher Training and Education Faculty, Surakarta Sebelas Maret 
University, January 2016.  
The objective of research was to find out the constraints with the 
collection of regency or municipal tax and the attempt of improving the taxpayers’ 
awareness of paying tax in Surakarta city as the enrichment of taxing course 
teaching material in Accounting Education Study Program of Teacher Training 
and Education Faculty of UNS. 
This study was a descriptive qualitative research. The sampling technique 
used was purposive sampling one. The sample taken was not emphasized on 
number but on information richness the members of sample have as data source. 
Techniques of collecting data used were interview, observation and 
documentation. Data validation was carried out using source and method 
triangulations. Technique of analyzing data used was qualitative technique with 
interactive model of analysis. 
Considering the result of research, the following conclusions could be 
drawn. (1) Local tax collection system in Surakarta city employed Self 
Assessment System in which the taxpayers defined, calculated, deposited, and 
reported their payable tax themselves to Income, Financial and Asset 
Management Service (DPPKA) and Office Assessment System, the tax collected 
based on Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD = Local Tax Stipulation Letter) 
or based on Mayor determination. (2) The constraints with the collection of 
regency or municipal tax included limited human resource and taxpayers’ low 
awareness of paying local tax. (3) The attempts taken by Income, Financial, and 
Asset Management Service (DPPKA) of Surakarta to improve the taxpayers’ 
awareness of paying tax were to educate the taxpayers concerning local tax and to 
make socialization directly by inviting the taxpayers to come to Income, 
Financial, and Asset Management Service (DPPKA) to give them understanding 
related to local tax. (4) There was no teaching material about attempts and 
constraints in taxing course taught in Accounting Education Study Program. 
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MOTTO 
 
“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab 
kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang yang beriman” 
(QS Ali-Imron : 139) 
 
“ Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dakam kerugian, 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat 
menasihati dalam kebaikan  
supaya mantaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran” 
(Q.S. Al-Ashr: 1-3) 
 
“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri...” 
(Q.S Ar Ra’d: 13) 
 
“Kekuatan terbesar dari keberhasilan kita adalah doa restu orang tua”  
(Penulis)  
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